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List of Abbreviations 
ACS   Arabidopsis chalcone synthase 
BSA   bovine serum albumin 
CHS   chalcone synthase 
COSY    correlated spectroscopy 
DW    dry weight 
EDTA   ethylenediaminetetraacetic acid 
EtOAc   ethyl acetate 
GABA    γ-amino butyric acid 
HMBC    heteronuclear multiple bond correlation 
HPLC    high performance liquid chromatography 
MS    mass spectrometry 
NMR    nuclear magnetic resonance spectroscopy 
PCA    principal component analysis 
PLS-DA   partial least square-discriminant analysis 
PMSF   phenylmethanesulphonylfluoride 
PVP   polyvinylpolypyrrolidone 
SDS   sodium dodecyl sulfate 
TTBS  Tween® / Tris-buffered salt solution  
UV    ultra violet 
 
 
